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У доповіді розглядаються питання підвищення бойової ефективності 
танку, його вогневої потужності шляхом створення нового зразка по 
компоновці с оптимальними тактико-технічними характеристиками та схемою 
компоновки.  
На даний час актуально питання створення нового зразка танка який би 
відповідав вимогам сучасного бою. Можна виділити такі основні недоліки 
сучасних танків: велика помітність на полі бою, дуже слабка живучість 
екіпажу, погана ергономіка для екіпажу, не можливість відновити машину після 
підриву боєкомплекту, великий час на заміну вузлів та агрегатів, низька 
ефективність використання озброєння через малі кути вертикального 
наведення. 
Аналіз  залежності  рівня бойової ефективності танку від  набору його 
тактико-технічних характеристик пропонується виконати шляхом  
використанням імітаційної моделі танкового бою двох груп бойових одиниць. 
Оптимізацію  цього набору з урахуванням вартості модернізації по кожній з 
характеристик пропонується здійснювати за рахунок: 
- перенесення бойового відділення в кормову частину корпусу танка що 
дасть змогу скоротити загальну довжину танка та дасть йому змогу долати 
більш круті підйоми та спуски. 
- перенесення силової установки та трансмісії в передню частину танка, 
що дасть змогу суттєво спростити конструкцію приводів та значно зменшити їх 
довжину, що дасть змогу полегшити їх регулювання та заміну. 
- розташування екіпажу в середній частині корпусу в броньованій капсулі 
та перенесення двигуна з кормової частини в лобову частину корпусу, що 
забезпечить захист екіпажу в фронтальній проекції товщиною приблизно 
3500мм, що дасть досить надійний захист для екіпажу. 
В подальшому пропонується дослідити ефективність переміщення 
екіпажу з башти в середину корпусу в броньовану капсулу для захисту його від 
впливу порохових газів та імпульсу віддачі гармати під час пострілу. 
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